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La enfermedad de Carrión, también llamada Bartonelosis es una enfermedad 
desatendida, presente en los países de Colombia, Ecuador y especialmente en Perú; 
causada por la bacteria Bartonella bacilliformis y transmitida por mosquitos del 
género Lutzomyia. Los flebotominos de las especies Lutzomyia verrucarum y 
Lutzomyia peruensis han sido descritos como los vectores principales de la 
enfermedad. Sin embargo, existen áreas endémicas de Bartonelosis en algunas 
regiones ubicadas al norte del Perú, en los departamentos de Cajamarca y Amazonas 
en donde no se han reportado la presencia de estos dos vectores pero se han reportado 
una gran abundancia de flebotominos de las especies Lutzomyia serrana y Lutzomyia 
maranonensis, las cuales podrían estar implicadas como potenciales vectores de la 
enfermedad de Carrión. El objetivo de este estudio fue evaluar molecularmente la 
presencia de B. bacilliformis en flebotominos de la especie L. maranonensis de 4 
distritos de la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, Perú. Esta especie 
aún no ha sido definida como portadora del agente etiológico. Se analizaron muestras 
de flebotonimos hembras adultas colectadas con trampas de luz de tipo CDC en los 
años 2007 y 2008. La comprobación de la identificación de la especie se hizo 
mediante claves morfológicas, se agruparon en conjuntos de cinco individuos 
teniendo en cuenta el distrito y lugar de muestreo (intradomiciliario o 
peridomiciliario). Se extrajo ADN, posteriormente se realizó una PCR convencional 
y una PCR en tiempo real (RT-PCR) para detectar la presencia de B. bacilliformis, 
posteriormente se confirmó mediante secuenciación. Se analizaron un total de 383 
individuos de la especie L. maranonensis. Se identificó mediante secuenciación que 
2 (2.6%) de los grupos de mosquitos positivos por PCR convencional y RT-PCR eran 
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B. bacilliformis, dichos grupos provinieron del distrito de Querocotillo. Además, 2 
(2.6%) otros grupos positivos por PCR convencional pero negativos por RT-PCR se 
identificaron mediante secuenciación como Mesorhizobium spp., una protobacteria 
filogenéticamente cercana a B. bacilliformis. Este estudio presenta evidencia 
molecular de que L. maranonensis es portador de B. bacilliformis y potencial vector 
de la Enfermedad de Carrión en el distrito de Querocotillo del departamento de 
Cajamarca. Futuras investigaciones podrían determinar si L. maranonensis es un 






















Carrion's disease, also called Bartonellosis is a neglected disease, that affects 
Colombia, Ecuador and especially Peru. Bartonellosis is caused by Bartonella 
bacilliformis and transmitted by mosquitoes of Lutzomyia genus. Phlebotomines 
sandflies Lutzomyia verrucarum and Lutzomyia peruensis have been described as the 
main vectors of Carrion's disease. However, there are endemic areas of Bartonelosis 
such as some regions located in the north of Peru, in the departments of Cajamarca 
and Amazonas, where the presence of these two vectors has not been established but 
where a great abundance of sandflies Lutzomyia serrana and Lutzomyia 
maranonensis has been reported, which could be implicated as potential vectors of 
Carrion’s disease. The objective of this study was to molecular evaluated the presence 
of B. bacilliformis in sandflies L. maranonensis in 4 districts of the province of 
Cutervo, department of Cajamarca, Peru. This specie has not yet been defined as a 
carrier of the etiological agent. Samples of adult female sandflies collected with CDC-
type light traps were analyzed in 2007 and 2008. The identification of specimens were 
identified using morphological keys, they were grouped into pools of five sandflies 
taking into account district of extraction and sampling site (intradomicile or 
peridomicile). DNA was extracted, then conventional PCR and real-time PCR (RT-
PCR) were performed to detect the presence of B. bacilliformis and subsequently 
confirmed by sequencing. A total of 383 individuals of L. maranonensis species were 
analyzed. Two positives pools by conventional PCR and RT-PCR were identified by 
sequencing as B. bacilliformis, which from Querocotillo district. In addition, 2 other 
positive pools only by conventional PCR were identified by sequencing as 
Mesorhizobium spp., which is a protobacteria phylogenetically close to B. 
bacilliformis. This study presents molecular evidence that L. maranonensis is a carrier 
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of B. bacilliformis and potential vector of Carrion’s disease in the Querocotillo district 
of the department of Cajamarca. Further research should determine if L. 
maranonensis is a vector that could transmit B. bacilliformis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
